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ABSTRACT
Pertumbuhan  penduduk  yang  semakin  pesat  di  wilayah perkotaan akan mengakibatkan besarnya jumlah pergerakan yang
dilakukan oleh penduduk sebagai upaya memenuhi kebutuhannya, baik itu kebutuhan primer, tersier, dan sekunder. Banyaknya
pergerakan setiap hari yang dilakukan oleh penduduk akan mengakibatkan penurunan kinerja jalan sehingga menyebabkan
kemacetan baik di ruas jalan maupun di persimpangan. Perjalanan dengan tujuan bekerja merupakan aktivitas utama dan rutin
dilakukan oleh penduduk setiap harinya. Berdasarkan kondisi tersebut, maka diperlukan sebuah pemodelan dengan
mengidentifikasi faktor sosial-ekonomi yang mempengaruhi besarnya bangkitan pergerakan yang dilakukan oleh pekerja. Penelitian
ini mengambil lokasi pada Kecamatan Darussalam Kabupaten Aceh Besar dengan objek yang ditinjau adalah penduduk yang
berprofesi sebagai pekerja. Pengumpulan data primer dilakukan dengan menggunakan kuesioner ke rumah tangga (home interview
survey) pada 99 Kepala Keluarga di tiga kemukiman di Kecamatan Darussalam Kabupaten Aceh Besar. Hasil pengolahan data
kuesioner diperoleh bahwa mayoritas keluarga yang menjadi responden pada Kecamatan Darussalam mempunyai anggota keluarga
berjumlah 4 orang dalam satu rumah tangga dengan persentase jumlah anggota keluarga sebesar 43%. Setiap rumah tangga pada
kecamatan ini terdapat 1 orang anggota keluarga yang bekerja dengan persentase 60% dan sisanya terdapat 2 orang anggota
keluarga yang bekerja pada masing-masing rumah tangga. Mayoritas pekerjaan responden adalah wiraswasta dengan persentase
54%. Adapun responden yang bekerja sebagai PNS/ABRI adalah 28% dan sisanya 18% bekerja sebagai pegawai
Bank/Swasta/BUMN. Hasil pengujian regresi menggunakan metode coba-coba dengan memasukkan masing-masing variabel
pengaruh yang mempunyai nilai korelasi kuat terhadap jumlah bangkitan perjalanan responden. Model persamaan regresi linear
berganda yang didapat adalah persamaan Y = 0,209 + 0,300X3 + 0,412 X5, dengan nilai determinasi (R2) sebesar 0,591 ditentukan
oleh variabel bebas yang digunakan dalam model, yaitu variabel jumlah kepemilikan sepeda motor (X3), dan variabel jumlah
pendapatan (X5). Berdasarkan model bangkitan perjalanan tersebut, diketahui bahwa variabel bebas (X5) jumlah pendapatan
merupakan variabel yang berpengaruh besar terhadap jumlah bangkitan perjalanan kerja responden dibandingkan dengan variabel
(X3).
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